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Object: Studio portrait of Ilia Markov
Popgeorgiev
Description: Half length shot of a man in folk attire,
carrying a sword and a pistol in his belt.
Comment: Ilia Markov Popgeorgiev (1805 - 1898),
better known as Ilyo Voyvoda or Dedo
Ilyo Maleshevski, was a revolutionary
from Macedonia and is considered a
national hero in both Bulgaria and the
Republic of Macedonia. The photograph is
kept in the personal archive of Konstantin
Jireček.
Date: Not before 1862, Not after 1877
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Stojanović/Karastoyanov, Anastas
Nikolov, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 104mm x 63mm
Image: 92mm x 53mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
660 Political Behavior > 669 Revolution
710 Military Technology > 714 Uniform and
Accouterment
Bibliograpy: Boev, Petar (1983): Fotografskoto
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DI "Septemvri", 23
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